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経皮全身菟疫ノ賓験的研究
第8報： 腸Lチフス1菌Lコクチゲン1軟膏貼用ニヨリテ
達成シ得ノレ最大全身兎疫程度ニ就テ
京都帝岡大E書留事部外科撃研究室（鳥潟教授指導）
大察院謬生聖書感士 小 津 茂
Experimentelle Erforschung iiber die Gewinnung allge-
meiner aktiver lmmunitぷtmittels der kutanen 
Applikation der lmmunogene als Salben 
VII. Mitteilung: Ueber die mittels Koktigensalben noch zu 
erreichende grosste allgemeine aktive lmmunit五t
Von 
Dr. S. Ozu 
(Aus dem LabCJratorium der Kais. Chir. Universitiitsklinink Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
、
Wir haben bei normalen Kaninchen mit einem Korpergewicht von 2 kg herum variierende 
Mengen der Koktigensalbe auf der depilierten Haut appliziert, und zwar je 2g Salbe (mit 1,25 
ccm Typhusbazillenkokti伊n)auf einer Hautoberflache von 4,5 crn2. 
Nach Verlauf von 24 Stunden haben wir die Salbe mit Benzin abgewischen und den Titer 
des im Blutserum konstatiermren Antityphusagglutinins verfolgt. Die Ergebnisse der Versuche 
gehen aus folgender Tabelle hervor. Sie sind noch in Fig. 1. kurvenmassig veranschaulicht. 
Tabelle I 
Die sich der immunisatorischen Vorhehandlung angeschlossene Auslosung des Antityphusloazillen-
Agglutinins im zirkulier~nden BJi;te (Mittelwerte von je 3 Tieren）・
Tiere wur- Titer dt:> spezifischt:n Aggl,ullnm語 imれlute Zu・ resp. Abnahme 
den vorbe-町 derI no.ch der Vorbehandlung; und… des Korpergewicbts 
handelt ~：~~~t;ng 5.T判 7.T市 111.Tage卜5.TageJ 20.Tage I 25.T判30.T叩 am ~~rb；~ηe n nach mitte!s <leγ<llung 
I V. Jnjei<・
tion von 
80 1,25 ccm 1400 700 700 500 + 63 
Koktigen 
2g SallJelJ 80 200 267 433 500 333 333 - 20 
4g " 2) 8o 167 267 467 700 467 400 333 - 6 
6孟，， a) 87 133 267 400 767 567 433 400 + 13 
1og ”4) 87 333 司33 467 600 467 333 267 +ro6 
18g " 5) 80 267 300 433 300 233 2C旧 193 - 16 
1) Hautober日5.che=4,5cm2 2) Do. 2x4・5cm2 3) Do・3×4,5cm2 4) Do. 5 X 4,5cm2 5) Do. 9 X 4,5cm2 
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Fig. 1 
Das Verhalten der Grosse der Salbenmtng台（somitauch der rler zu schmierenden Haut berfliche) 
zu der des maximal町zeugtenspezifischen Agglutinins im zirkulierenden Blute. 
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→ Salbenmenge in g (Die Gros.e der Hautober自ache)
Zusammenfassung 
I. Die sich der tmmunisatorischen Salbenvorbehandlung 1ngeschlossene AntikorperauslOsung 
im zirkulierendcn Blute war am grossten bei 6 g Sa¥be und bei 3x4,5 cm2 der zu schrnierenden 
Hautoberflache, wahrend die kleineren oder grosseren :¥Icngen Salbe allmahlich imrner kleinere 
Agglutininmengen herbeifi.ihrten・
2. Die mittels der Sall光napplikationausgeloste m礼ximaleAgglutininmenge war eine unver-
gleichlich kleinere als die <lurch i. v. Einspritzung von r,25 ccm Koktigen erzeugte. Die erstere 
verhielt sich namlich zu der letzteren wie 767・2000.
3・ DieFrage, ob die oben erwahnten Verhaltnisse wirklich dem Grade der aktiv erworbe-
nen allgerneinen Immunitat entsprechen, wird in der IX. Mitteilung experim~ntell beantwortet 
weren. 
4. Aus der Set】時・an！ζungde~ Kοrperg壱wichtsder Versuchstiere lies sich l王einezuver issige『l 
Schliisse iiber die予-Jet】e『1wirl王ung(Gift、virkung)der i.ν. bzw. cler kutanen lmmunisierung ziehen. 
（λu toref era t l 
緒言一研究目的
本研究ノ第5報一第7報＝於テ，腸Lチフス「菌Lコクチグン寸軟干f皮！膏貼用ユヨyレ全身売疫（血
中凝集素ノ！主生）へ軟1"i：ノ；量（従テ亦タ塗擦皮庸商積）ヲ増大スルコトニヨツテ，漸次強大ト
ナfレ傾向ヲ認メタ。ソコデ本報告・ニ於テハ，最大発疫放果ヲ象ヂ1レタメニハfl何量ノ軟背ヲ塗
擦シナクテハナラナイカトt；・フコトヲ貫験的ニ決定セントスルモ ノデア1レ。此際軟管幻Lハ4.5
糎卒方ノ皮！甫商ニ貼用サレルカラ，軟官量ガ増加スJレニ従ツテ共ノ割合デ塗擦皮局面モ増大ス
ルノデアル。
一方ハijll~汗免疫，他方ハ静脈内注射免疫 ト言フ椛ニ互ニ売疫操作ヲ異ニ ス 1レ場合ニ於テハ免
疫操作ニ続護シテ流血中ニ現ハレ~；：ツタ抗措（例ヘパ凝集素） 社ノ大小ハ，必ズシモ獲得セ ラレ
グル自働免疫ノ丈ノj、ト一致スルモノデハナイ カラ，此ノ如キ検査ノミニヨリテ尭疫程度ヲ判定：
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スyレト誤謬ニ陥リ易イモノデ、アyレ（第7報参照）。
併シ尭疫操作ガ軟膏貼用ダケニ限定サレテヰル際ニハ，共直後二観護スル血中凝集素ノ；最六
産生量ガ共佳直チ＝獲得セラレグル自働売疫ノ大小ヲ標示スyレモノデアル。ソコデ本報告＝ア
リテハ最初先ヅ此ノ事賞ヲ基礎トシテ以テ最大尭疫程度ヲ達成シ得yレ軟背：！日：（及ピ貼用皮府面）
ヲ決定セントスルノデアyレ。
賓験材料
1>賓験動物
約2lf;ノ白色家兎デ前血清ノ凝集慣100倍以下ノモノノミヲ選揮シテ使用シタ。
2）完疫元
a) 腸Lチフス寸菌Lコクチグン1
市販ノ烏潟発疫研究所製造（昭和8年8月28日）ノ腸窒扶斯菌Lコクチグン＇ （治療液）ヲ使用シタn
b) 腸」チフス1菌Lコクチヂン1軟膏
第1報以下＝示サレタ如ク調製シタれソレ故該軟1}2瓦中ニハLコクチゲン1ノ1.25姥ガ含有サ
レテヰyレ。
3）可検血清
4) 凝集反鷹検査用標準腸窒扶斯診断渡
第7報デ使用シタモノノ残リヲ其佳用ヒタ。
責験方法
前血清ノ凝集憤100倍以下ノ家兎18頭ヲ A,B, C，……F ト6群ニ分テ，各群＝次ノ様ナ操作
ヲ施シタn
A群． 各家兎ノ；耳翼静脈内へ腸Lチフス「ー 菌」コクチゲン寸1.25詫（軟背2瓦ノ含有スyレLコクチ
グン1量）ヲ注射シタ。
B群： 各家兎ノ；右脊部ヲ剃毛シテ4.5糎平方 1正方形ヲ記録シ，此ノ疋方形内ニ2瓦ノ腸しチ
フス寸菌Lコクチゲン1軟膏ヲ塗擦シタ。
C群： 各家兎ノ左右前背部＝同ジク正方形ヲ記録九此ノ正方形内＝ ソレグレ2亙宛（合計
4瓦）ノ軟膏ヲ塗擦シタ。
D群・ 各家兎 f背部ノ左右及ピソノ中間ノ3個I主ニ同ジク正方形ヲ記蜂シ各正方形内＝－2瓦
宛（合計・a瓦）ノ軟官ヲ塗擦シタ。
E群： 各家兎ノ背部ノ左右及ビソノ中間ノ3個底，並ピニ左右2個虚＠pチ合計5個所ノ正方形
ヲ記録シテ同ジク各正方形内＝－UL.抱（合計1010ノ軟’n：ヲ塗擦シタ。
F群 ：各家兎ノ背部ノ左右及ピゾ J中間ノ3個底，並ピ＝ゾレノ前後ニ同様3個虚宛合計9個
底＝同ジク各々＇.！.J.L宛（合計18瓦）ノ軟膏ヲ塗擦シタ。
軟膏ヲ塗擦シタ部分ハ第1報ニ湛ベタル如クLゴ、ム1板＝テ覆ヒ，幹創ffデ固定シ，更ニ ソノ
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上ニ樹；幣ヲ施シ， 24時間後Lベンチン1ヲ以テ清拭シタ。
斯ノ如ク6種類ノ！免疫鹿置ヲ施行シタ後， 1個月間＝亙ツテ血中＝産生セラレタ凝集素ノ：増
減ヲ第5報ノ如キ凝集反舷検査方法＝ヨツテ検査シタ。
費験成績
寛験結果ハ第1表ヨリ第18表マデニ示サレタ通リデアfレ。
第 I表腸Lチフス1菌Lヨクチゲン可1.25採静脈内注射＝ヨル血中凝集素ノj産生（家兎第27盟主）
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（以下準之）
第 2表腸Lチアス1薗LコクチゲJ',1.25施静脈内注射ユヨノレ血中凝集素ノ産生（家兎第28務）
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第 5表 腸しチフス寸前Lヲクチゲシ守1.25旋静脈内注射品ヨル血中凝集素／産生（家兎第35盟主）
血清稀縛度 I20 1 40 I so11 ol 2001吋州叫叫州20001320仰仰ゆooJrn叫組重
?
???????? ???????
7日
11日
f什｜情｜怖 It十
情｜竹tI廿十｜怖 iti十 ++l++l+!+i+ 
1: I : I : I : I : I : I:：同二
25日
30日
t I情｜僻 l++l+l+l+Iー ！ー
情｜情｜怖 l++l+l+I＋・一一
2150 
2200 
2250 
2150 
2150 
2250 
2150 
2250 
血清稀緯度 120i竺凶どt：竺｜ ω｜ 叫 soo110ool~竺｜空~竺（竺恒：~型空I__!___!_~~1: 1 : \ :f世出： 1~tl~ llll ~11 :
7日 ＋ ＋ 一 ー ー 一一一一 2450 
11日 tl+ + ＋ ＋ 十 一 2350 
15日 廿t + + ＋ ＋ ＋ー 2350 
，.・E・－.
20日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2280 
25日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー ー ー 一 2300 
30日 +[+ + ＋ ＋ ＋ - .ー 一 一 2290 
第 5表 腸 Lチフス守菌Lコクチゲy 守軟膏2瓦貼用＝ヨル血中凝集素ノ産生（家兎第29放）
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第 6表 腸Lチフス守菌Lコクチゲ：／，軟膏2瓦貼用ユヨノし血rj1凝集素ノ産生（家兎第39・放）
血清糊度 J 20 ! 40 加.1001刈40010001叫 000,Hit仰 飽重
ー ー 2!00 
5日 ＋＋＋＋＋＋＋ー ー 2150 
7日 ＋＋＋＋＋＋＋＋ー 一 - 2150 
11日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 2250 
15日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 ー 2250 
20日 tit ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 2250 
2.j日 tit ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 2220 
30日 怖い＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 2~50 
第 7表 腸Lチフス可吉野Lコクチゲy勺；飲膏4叉貼用＝ヨル血rJ＞凝集素ノ産生（家兎第33盟主）? ? ? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
?
?
11日
15日
20日
25日
30日
憾重
2130 
2150 
2200 
2170 
2180 
2200 
?
?
??????? 2250 
2230 
第 8表 腸Lチフス吋蘭Lコクチゲy「i欽膏4叉貼用＝ヨノレ血rj>i,凝集素ノ産生（家兎第34盟主）
三~~~： ： r: 1 ；円；m=f= =I~~~~ ~ 
:1:1:1: ＝ ~同＝ 1 = 1 -11日Hi日20日
25日
30日
健重
2200 
2200 
2150 
21.'iO 
2250 
????? ＋＋｜＋｜＋｜＋・ー
2150 
2200 
2150 ++l++I+ ＋ ！＋ 
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第 9表 腸Lチフス寸菌Lコクチゲ＝－＇，軟膏4瓦貼用＝ヨノレ血『（ll旋集素ノ産生（家兎第36君主）
血清糊度 I20 14.o j so J川却ol州刈 8川州1削0;20叩却ol4o .J.oojs州 16叫
下ミrc1:I I:84「：：；~ i = I =I = I =・I =I =I = I 一
: I: I: I；に口ヲ七；I=I= I一｜一｜一卜｜一
20日 廿十 明十 ++'+'+ ＋ 
2.s日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
:;o日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
第 10表 腸Lチフス守衛Lコクチゲy寸軟膏6叉貼用品ヨル血r1>1.凝集素 7，産生（家兎第37披｝
1549 
骨豊重
2150 
2150 
2150 
2200 
2100 
2150 
2100 
2100 
鰻重
5日 ＋＋｜＋ 
7日 t I朴
II日 竹tI tt 
15日 廿tI++ 
20日 甘十｜＋＋
25日 廿f
30日 刊十 -1-・1-1-1-
第 II表腸ιチヲス1菌L守クチゲン寸軟膏日叉貼用zヨル血中凝集素／産’七（家兎第4.5競）
血清稀得度 120i 40J so i川川到剖oj叫 oooiγ1:l~ ： f : t；[ ~ ［一
＋回一
+ ＇ー 一
II日 f十｜朴｜＋＋｜＋｜＋
15日
20日 ＋＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋ 
1. 25日 ＋ 
30日 ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ 一一
、
一 一一
ー ー 一
ー
ー
一
2100 
2100 
20;)0 
2000 
2000 
1900 
1920 
20i0 
2100 
2200 
2150 
2200 
2150 
2150 
2100 
2100 
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第 12表 腸Lチフス守菌しコクチゲy「軟膏6瓦貼用＝ヨル血中凝集素ノ産生（家兎第位協）
血清稀深度 120140 1 so i叫刈州 5001叫1側 j1叫叩2…叩伽州1側 i穏重
五~＋＋ + + 出一一一 2'!00 5日 ＋＋＋＋＋ ＋ ー 2100 7日 村十 ＋ ＋ ＋ ー 2200 11日 廿十 ＋ ＋ ＋ 2150 
15日 tit tit ＋ ＋ ＋ ー 一 ー ー 20110 
20日 廿f t十 ＋ ＋ ＋ ー 2150 
25日 甘十 官十 十＋ ＋ ＋ 2230 
30日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一 2270 
• 13重量 腸Lチ7ス吋筒Lヨクナゲン「軟膏lOI(ft占用品ヨノレ血中凝集素ノ産生（家兎第31君主）
血清稀得度 t20 140 I soI叫州 4001州剖01附；I叫州3叫00仰
~1: 
7日｜怖
25日｜情 I+ 
30日 ｜情｜＋＋
朴｜＋戸川－ト1-1-
:1:1：ι－ ????
??
??
??
?
??
?
????
?
?
??
? ?
?
??』
?
?
?
?
??
。 。
。 ?
?
?
。 ? 。
?
付｜付｜＋＋｜＋
＋｜＋｜＋ 
f十｜＋＋｜＋＋｜＋＋｜ ＋
＋＋｜＋＋｜＋＋ 
＋＋｜＋ 
++i+ 
第 14表 腸Lチ7ス1菌Lコタチゲン寸軟膏10瓦貼用＝ヨ Jし血中凝集素／産生（家兎第40務）
血清稀締穆度 120Iい40JいsoJい1刊刈州 5州加側叫州0判山仰10削0仰1中2叫 2却捌叫00
》＼寸＼＋ ＋ ＋ +I -l ・-1- ー 2200 
6日 甘f ＋ 十 ＋ ＋ 
＋じ
ー 2200 
7日 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ー 2200 
11日 廿十 制十 ＋ ＋ ＋ 十一 一 2250 
15日 tit tit ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 2250 
20日 tit ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 2250 
25日 甘f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2400 
30日 刊十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 2450 
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第！5表 腸Lチ 7 ス吋菌Lヨクチゲン可軟膏10）＼貼用ユヨノレ血中凝集素ノ産生（家兎第46波）
血清稀縛度！ 20 ! 401 soいoo［刈 4001州州
》竺＼＋＋＋ 一一 ー 一 一 一 2250 
5日 ＋＋＋＋ 一一 2300 
ー 2300 
11日 ＋＋＋＋＋ 一一 一 2300 
15日 例！tt + ーー ー 一 ー 一 2220 
一 2220 
25日 +i+ + 一一 一 2270 
30日 ＋ （＋＋＋ 一一 一 一 『 2320 
第 16表腸Lチマス1箇Lコクチゲy可軟膏18天貼用z ヨル血中凝集素ノ産生（家兎第30盟主）
血清稀輝度I20 I 40 I so11001州州州叫o叫叫州3叫吋40附 oJ16000惚重
》竺～ tt 
＋ ＋ 
＋片μ 一 2250 
現 廿＋ ＋ ＋ ー 一 ー 2200 廿十 甘十 ＋ ＋ ・4・ ＋ ＋ 一 一 ー 一 ー 2150 ． 
11日 tit 刊十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2330 
15日 廿十 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 2200 
20日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 2100 
25日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ー 一 一 一 一 一 一 2300 
30日 情 ＋ ＋ ＋ ＋ + ' - 一 ー ー 一 2250 
第 17表腸Lチフス1菌Lコクチゲン1軟膏18瓦貼用品ヨル血中凝集素／産生（家兎第43盟主）
血清稀得度 J20 I 40I soい001刈州州叫000[16002000／四onl40仰ooJs州16州鰻重
~ ＋ 2400 
5日 ＋ 十 ＋ ＋＋一 一一 2400 
7日 ＋ ＋＋＋＋一 一 一 2300 
11日 廿十 ＋＋＋＋＋一 一 一 一 2350 
15日 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー 一 ー 一 一 2300 
20日 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2300 
一25日 ＋ ＋ ＋ ＋ 2300 
30日 ＋ ＋ ＋｜一｜－ 一 2400 
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． 第 18表 腸Lチ 7 ス寸菌ιコクチゲ :y ，軟膏18叉貼用＝ヨ 1レ血中凝集素ノ i量生（家兎第44~J)t}
血清綿度 120140I別｜刈 2州4州叫叫叫60°12叫叫叫6叫州 160001健重
立~～ ＋ ＋ ＋＋ー ー 2；始。
5日 ＋ ＋ ＋＋ー 2300 
7日 ＋ ＋ ＋十一 2300 
1日 ＋ ＋ 2350 
15日 ＋ ＋ ＋＋ー ← 2200 
20日 ＋・ デト ＋ ＋ー 2230 
25日 ＋ ＋ ＋＋ー 2280 
30日 +ti+ ＋＋ー 2300 
所見概括及ピ考察
以上ノ賞験結果ヨリ3頭平均凝集慣ヲ求メ．之レヲ表示スレバ第19表トナル。
• 19表 各免疫~置＝績袋セノレ血中産生特殊凝集素ノ推移（3頭平均）
云長寸型空」雨II 7日 J1s・ IV>sJ20日 ！25日I;{O 日 I~長す
震ifi F瓦i守i主Z; 80 1400 2000 1733 1333 700 700 500 + ~3 80 200 :>-67 433 500 4:-;3 333 ：~33 - 20,. 80 167 267 467 700 467 400 3；~日 主87 133 267 400 767 567 4?.3 400 f'.7 333 :!33 467 600 467 3:!3 267 18 :EC貼用 267 300 433 300 233 200 193 
第19表ヲ曲線ニヨツテ岡示うえレパ第1岡トナル。
第 l 圏各免疫~置ユヨノレ血中産生凝集素ノ 推移（第］！）表参照）
2000 
???、????
1500 
a 5 1 1 15 
→免疫操作後経過日数
20 25 
I ＝腸Lチフス可蘭~ :J !Iチゲン守1.25路
静脈内注射
]f ＝腸Lチフス吋菌 Lヨタチゲン’軟膏
2叉貼用
11= " 
lV= " 
V= " 
'1＝” 
" 4j;(貼用
， 6叉貼用
10｝（貼用
18｝（貼用
30 
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以上ノ結果ニヨリテ下ノ事項ガ認識サレ得ル。
1) 腸Lチフス寸菌Lコクチグン寸1.25発ヲ静脈内へ・注射スルト，血清凝集慣ハ急激ニ上昇シテ
第7日目＝ハ全経過中最高デ2000倍トナリ，下降モ亦タ念漣デ第20日目＝ハ700倍＝減少シタ。
然シ30日ヲ経過シテモ正常！買ヨリ（80: 500）ノ比デ遁カニ大ダアツタ。
2) 腸Lチフス1菌Lコクチグン寸軟背ヲ貼用シタ揚合ニハ，各例共＝例外ナク第5日目ニハ既
＝血中＝説集素ノ；著明（80;200前後）ナル増加ヲ詮明シタe
。.3) 然シテ凝集素ハ次第＝；増強シテ，18瓦貼用 Jモノノ；第11日目（433）ヲ除ク外，綿テ第15日
目＝何レモ最高凝集慎（500ー 700）；：.達シタ。
4) 第四日以後ハ徐々＝減退シタガ， 30日ヲ経テモ向ホ正常ヨリ（80: 300-400）ノ比デ強度
ノ凝集慣ヲ示シタ。
官言
5) 軟骨貼月jニヨル各々ノ更高凝集債 ノ比較ヲ曲線デ示スト第2岡ノ通リデアル。
第2圃貼用軟膏量（皮膚面積／大キサ）ト l'Wチ， 6瓦（767),4』以700),10瓦（600),
最高凝集償トノ関係（第四表参照）
9 え 4 6 to 18 
→貼用故膏量（玄）及ピ軟膏貼用皮膚面積／割合
幻記（500)'18瓦（433）ノ順トナツタ。是
＝尚ツテ， 4.5糎平方ニ2瓦宛ノ割合デ3個
底ニ合計6瓦ノ軟背ヲ貼用シタ場合＝最
大量準憤ヲ得Jレコトガ判明シタ。
6) 皮庸ノ毎4.5糎卒方面・ニ封シテ2].i.
軟膏（1.25詫しコクチゲン1含有）ヲ貼用ス
ルト，局所皮膚ハ一定量 J発疫疋ヲ吸牧
スルガ，此ノ如キ局所ガ1個所， 2個所，
3個所ト増加スル程，皮膚内へ吸牧サレタ Lコクチゲン「ノ：長ガ正比例シテ遜加シタ謹デアル。
然ルニソレニ績護スル血中凝集素 J値ハ正比例シテ大トハナラズ，マタ正比例セヌ迄モ漸毛穴ニ
大トナルカト言フニ， ソレモ然ラズ。此ノ如キ個所ガ3個所トナル迄（軟膏全量6瓦マデ）ハ階
段的＝上昇シタガ， 6瓦以上ハ漸次減少シテ9問所（印チ軟.Yf18瓦） トナJレニ及ピ著明ニ減弱シテ
軟膏2瓦ノ場合ヨリモ却テ梢々小ナル凝集慣トナツタ（第2闘参照）。
7) 以上ノ事貫＝依Fレト皮膚面カラ吸牧サレル克疫元ハ局所皮肉内（局所皮膚内喰菌細胞）
＝ノミ保有サレテヰルモノデハナクシテ，一部分ハ全身性ニ移行シテ，全身作mヲ惹超シ，共
ノ結果免疫元ノ杢身性吸牧ガ一定度以上トナ 1レ時ハ，却テ免疫護生ノ下行位相[gpチ阻害作用
(absteigende Phase）ヲ護現スルモノト考察スルコトモ出来ル。印ヂ軟膏＝ヨル皮膚カラノ尭疫
定吸牧ハ大部分ハ局所皮膚内ニ.1:1レガ，小部分ハ杢身性デ‘アツテ，従テ小部分デハアJレガ全身
性＝吸牧サレタル共ノ量ガ一定度以上トナレパ，悲ニgpチ発疫護生下行位相ヲ来スモノト考へ
ラレルノデアル。
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8) 軟背貼！日ニヨル時ハ局所ノ細胞ガ任意＝自己ノ欲スルダケノ免疫元ノミヂ自働的＝局
所内＝ノミ三吸牧スルモノトハ隈ラナイ，一部ハ成庸ヲ透シテ全身性エモ吸牧サレルモノデア
fレ。
9) 軟背貼1丹デ達成シ得yレ凝集素ノ最大産生ハ6瓦（しコクチゲン1量＝3.75耗）ノ時テマ67ヂ
アツタガ，静脈内注射1.25詫デハ2000デ，比較＝ナラヌ程＝静脈内注射法ガ優越シテ居ル。
然シ乍ラ是ヲ以テ員ノ免疫放巣ハ静脈内注射 f方ガ軟背貼J司法ヨリモ優秀デアルト断定スFレ
コトノ、第7報と於テ論i!Rシタ理由並ピエ貫験結果＝ヨリテ許サレナイモノデアル。ソν放＝相
異ツタコツノ免疫操作間ノ員個ノ免疫獲得程度ノ犬小川!HJ定ニ向ツテハ更＝寅験的吟味ヲ必要
トスyレモノテ引アル。コレハ第9報ニ於テ悶明サレYレデアラウ。
10) 発疫的操作後30日目＝於ケyレ試獣ノ平均檀重ハ匝々デアツテ，此ノ所見カラ確定的ナ
考察ヲ下スコトハ出来ヌケレドモ，発疫元注射動物デハ63瓦ノ増加アリシ＝比九一般ニ軟膏
貼用動物ノ瞳1f!：ニハ『滅弱スル傾向』カ官忍メラレル。コレハ多分軟膏貼用エヨ Fレ売疫元吸牧ノ毒
作Mlヲ示スモノデハナクシテ，共際ニ動物ノ皮膚ノ肢汎ナル弟I］毛ヤ揃帯等ヲ施シタ結果デアラ
ウ。
結 論
1) 腸」チフス1菌」コクチゲン1軟背2,4, 6, 10及ピ18瓦ヲ 4.5樋平方ノ皮！局面＝2瓦宛ノ割
合デ24時間貼用スル時ハ，何レノ揚合モ第5日目ニハ血中＝凝集素ノ増強（80. 133-333）スFレ
ヲ認メタ。
2) 軟＂i貼HJニヨ Fレ各々ノ；最高撰集慣ヲ比較スルト.6],iガ最大（767）デ失ハ 4,10. 2, 18£ 
ノ！｜阪ヂアツタ。帥チ貼1H軟背：1：・ヲ増加シテモ一般的原則ノ通リニ撰集系ハコレト正比例シテハ
増強シナイモノデアル。
3) 発疫元軟管貼｝吋ニヨリテモ亦タ軟背量ガ一定度以上＝超過スyレト免疫獲得機蹄ノ下行位
相ガ現ハレルモノデアル。ソレデアルカラ皮周囲＝軟骨ヲ貼J1シテモ発疫元ノ大部分ハ局所＝
ノミ吸収サレ局所ニ止l・ガ，併シヲE疫元ノー小部分ハ全身性ニ吸牧サレテ全身性ノ反感ヲ費現
スルモノト考へラレルノデアル。
4) 静脈内注射1.25姥ノ揚合ノ最高擬集憤ハ2000デp 軟骨；貼用zヨル最高凝集慣ノ中デ最
上位＝アル6瓦貼用＝於ケル767I、比ベルト此ノ間瀬著ノ相違ガアル。此ノ所見ハ第5報及ピ第
6報ノ結果ト略々一致スyレ所デアル。
5) 従来行ハレ来ツタ発疫瓦ノ放力ノ判定方法ャ，獲得サレタル免疫程度ヲ判断スル仕方＝
従ヘバ，静脈内へ 1.25姥ノ Lコクヂヂン1注射スル方ガ其ノ3f書量（3.75姥）ノLコクチゲン1ヲ含
有スル軟・n=<B1i.) .1 炎皮貼用ニヨリテ獲得サレタル免疫程度（何レモ全身売疫）ヨリモ遺カニ強
大デアルト判断サレネバナラヌデアラゥ，ガ併シ此ノ様ナ判定ハ全然関連イデアル。ゾレハ第
9報デ判明スル。
